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ACABAN DE RECIBIR, DoS WAúoNE.5 DEL FERROCARRIL LLENo.5 DE MAQUINAD DE AGRICULTURA; CoMo TAMBIEN Do VAGoNE.5 DE MUEBLE--
vt i ODA CLAoEo, Y Do WAÚONE J DE BU66IE-- Y CARROL FUERTES, Lo MEJOR EN EL NORTE DE NUEVO MEXICO.
Tenmos ademas
Maquinas de Amolar, Sega
i.
éí JÍ ft' 1
" f', Vi - i," I P
L Si j í trl
CivvíSf :vím, ''XJ:f(; t
doras y Atadoras, Maquina cO
de Moler, Hilo y toda clase
de fierros para reparos.
Máquina de Trillar, Marca Case. aüiiia as Trinar a Vapor, Marca, Caie.
Vf i.
Máquina de Agavillar Trigo, Marca üeering. Máquina de Cortar Trigo, Marca Deering.
Eí3ta iniiqirinaria para rancheros, es la unís inoderna y la más consistente que existe en los Estados Unidos y la más garantizada. Damos .lazos muy liberales en todos estos efectos.
i iil i' ni i,. i i gwramgnnwctnniarii
Carros, "Bain" Carruajes y Buggies
DE Ia. HANÜFAGTORA fiACI : l.
-
- - v
.i í
1 ' i En esta linea tenemos ahora un gran surtido recien
recibido y que consiste de dos "Wagones.
TENEMOS LO-- MEJOREN BU66IE Y CARROL QUE HAN VENIDO EN EL NORTE DE NUEVO MEX.
PRECIOS Y PLAZOS MUY LIBERALES.
3 iJi
CAJONES MORTUORIOS.TUNICOS.
TUNICO.S HECHOR,
MUEBLES! MUEBLES! EÍUEBLES!
Nuestro Surtido de Mueblería. Lo mejor
que se ha visto.
En nuestro segundo piso, tenemos el más extenso surtido de mueblería, quo se
compone de todos los miseros necesarios para amueblar una casa al alcance de todas
trajea de novias J También tenemos ahora,
COMPLETO, J
5
mu.selina-5- , i Un gran surtido de todas clases y medidas,
I
''mmiltaa h. mu r ri ninii ín dn i'iMTH v ncero. ('(iinoilas v atrunmaniles. B CUERPOa) DE SEDA Ylas fortunas. I.
' " 1' I J?. 1 J -cómodas sillones, sillas mecedoras, sofáa, trasteros, gabinetes de cocina, alfombras,
marcos, retratos, espejos, camas gabinete, temos com pletos para furnir cuartos, sillas,
ae cajones para cuiunios con aaornos smy
adorno.
MUELINA-S- ,
ritimos estiles, á precio3 más
reducidos que minea.TODO --A. FSECIOS LlfíEIB-LE- S .etc. et"
Vengan ahora y siempre a ver nuestro surtido de verano antes de comprar en
EN LA TIENDA GRANDE DEotro lugarD
rnw GOMPANY,MsH TAOS, BEW MEXIGO.
.X-á-
- XSaTTista. d.e Taos, T-u.lí- o, 190G.
uM nnMfíPRECIO 50c.
POR k CUART.
BOTELLA
MEDIANA 25c.o yi tai ñ iL Lía
siUua excelente loción para quemadas del sol, dureza de la piel y toda clase de
'
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Copiosa Lluvia.RAIMUNDO CORDOVA
MUERTO POR UN TREN. &Uuvio& ñet üima.
Q margarita.
El martes tuvimos el gusto de
!wwiwwwhhmww i estrechar la mano, en nuestro sanc-lumiw- w
tnm, al respetable anciano, don
" muí w a
Andres Medina de Peñasco, quien
El'Joveu Estípula Martínez, es- - . , A
, venia iiintameue con el lion, liain- -
tafeWrode Arroyo Seco, paso el J
on Sánchez v Vidal Sanchez, con
dia 4 de Julio, tuj la plaza.
j asuntos ante el cuerpo do comisio- -
Dou Luis Bernal, de Qnesta, naj08, je agradecemos á do,i
trauzó negecios ante el cuerpo de anioni SH patrocinio, en su impor-Coniisionado- s,
el Lunes. tauttí j)tij0 Je utencilios de oh'ci- -
Hon. Manuel A. Chacon, comi na.
eionadu, también partió para en Se Hallan en esta desde el
Por cartas particulares, recibi-
das aquí, dirigidas á la familia de
la víctima, sabemos, que don Rai-
mundo Cordova de esta localidad
é hijo del finado Juan Córdova,
fué aplastado y muerto, el Miérco
les pasado, día 27 de Junio, enj
miércoles pasado y en casa la fam- -hogar, hoy esta tarde.
Don Anastacio Jaramillo, del1 OHatobíil Matea, Mrs Eleonor
Desde el Lunes en la
tarde,'una lluvia torrencial sedesc-olg- ó
eu todo el norte de Nuevo
Mexico, continuando aun hoy Ju-eve- s
produciendo gran contento,
no solo porque acabó con el dilu-
vio de tierra que amenazaba sepu-
ltarnos con todo y Neo, sitió porquf
este continuado aguacero fue de 1
que m llama de plata, y á pesar da
haberse estorbado la celebración
del i de Julio.
Por el gozo de los rancheros y
ganaderos los felicitamos á dos
manos por esta iiuvia de tan bené-
ficos resultados.
A ULTIMA hora;
A a hora de ir á la prensa, noa
comunican del Norte Questa, Tres
Piedras, que una lluvia de granizo
acabó coi íodaa las labores. Por
esto no los felicütamos y antes al
contrario lo deploramos.
Defunción.
Otero, Nuevo México, por un tren
del Santa Fé R. R.
Los antecedentes de la desgra-
cia, se ignoran por completo, y lo
único que se sabe, es que fué mu-
erto por un tren.
La ucticia que se recibió aquí el
Domingo último, fué muy lamen-
table por tratarse do un excelente
ciudadauo Tauseño, y on doude
de MarM don Nardso Iíma'tranzo" )'Cerro, también negocios an-- 1
cl obos de Wagon Mound, N Méx.to la corte de Comisionados,
1 ermanecerau en esta por unas
cuatro semanas.
el finado tiene su familia y uume- - j
sa parentela.
El finado, deja para lamentar su
muerte, á su esposa, doña Sabina
Córdova con tres niños; á su ma-
dre, doña Agustina Romero y
grán numero de parientes.
martes.
La Corte de Comisionados, estu-
vo n sesión hasta hoy á las 3 do
la tarde, habiendo concluido todas
sua tareas.
Pon Antonio Gonzales, de Vald-
ez N Mex vino á ver á su hijo que
se halla enfermo ei la plaza, el
Lunea.
Hon.' José Jx)pez, Comisionado
de Condado, después de concluir
cus tareas, como comisionado, pa-
rti' para su hogar de Llano, hoy
Jueves.
Don Eugenio Gonzales de Ques-ta- ,
ü. Mex. tranzó negocios ante
vi diputado Pablo V. Gomez, el
martes y con el fin de sacar licencia
para la venta de licores en Questa.
Don Gregorio Griego, de Pefias-co- ,
estuvo en la plaza el viernes
Dos "Wagons del ferrocarril lle-
nos de Buggies, carros fuertes y
toda clase de Vehículos de lo mejor
que ha venido en Taos, y de la fa
inosa marca, manufactura, HA.CI
ís'E, han llegado en lacasalioud
Gusdorf. McCarthy Co.. Vayan
á verlos. Loa precios sou entera-ment- e
razonables, como uuuca vis
to antea.
Dou Donaciano Jaramillo de es-
ta y quien por los últimos tres
meses se ha hallado ocupado en
el Cañón de Cimarron, en la nueva
linea ferrea,arribó de nuevo á ésta,
el domingo ultimo. Según- - nos
comunica. presto regresará denuevo
al trabajo.
Sentimos cronicar, que dou
Cristobal Mares, prominente
Leemos en la prensa de Colora-
do, que el día 27 de Junio, próximo
pasado, dejó de existir en su resid-
encia de Jloehne, Colo, don Juan
B Cordova, antiguo residente quo
fue de este condado do Taos. El
señor Cordova se trasladó al cond.
do de Las Animas, hace 41 anos.
Contaba al tiempo de su muerto 7(5
años y siete días. Paz a eus restos
TA KA "LA REVISTA BE TAOS".
' No me proguntes como el destino
Frente uno al otro nos hizo estar:
Se sabe acaso por cual camiuo
Une dos olas el torbellino
Y une dos .nubes el huracán?
No me preguntes porque si posa
En mí tus ojos siento ilusión:
Se sabe acaso porque anhelosa
Buscan la muerte las mariposas
De las hogueras en derredor?
Como la sombra signe al objeto,
Como el acero sigue al imán,
Seguirte quise loco, indiscreto,
para decirte muy en secreto:
De amor mi alma muriendo está!
Cuando á mi paso te vi tan bella,
Cayó á tus plantas mi corazón;
Más y! seguimos distinta huella;
Yo como niebla, tú como estrella,
lo como noche, tú como un sol.
No me preguntes qué me entristece,
jAcaso ignoras mi enfermedad?
De mal de ausencia mi alma padece:
Yo soy la hoja que se estremece
Cuando la arranca la tempestad.
Si tú me amas, lo sabe el cielo,
Si yo te amo, lo sabes tú,
Que de tí lejos, no Imyo consuelo,
Lo sale el mundo que vé mi duelo,
Que vé marchita mi juventud.
Hoy que de mártir tengo la palma,
Sueño y quisiera cerca de tí,
En tus sonrisas, beber la calma,
Y en tus miradas besar tu álma
Cuando á tus ojos salo á reír.
Más jay! la senda donde caminas,
Para tí sólo tiene su luz:
Yo eu ella palpo sombras y ruinas,
Tú encuentras flores, yo piso esnas,
Yo hallo el abismo, tú el cielo azul.
Tu álma era mi álma, la suerte uniólas
Para venirlas á desunir:
Aeí dos nubes, así dos bolas
Qué el viento une después van solas
Cruzando tristes la inmensidml.
Cuando eu los cuerpos los sueños giren,
Si van s á otra región,
Que allí se hablen, que allí se miren,
Y que se abracen, y que suspiren,
Y que se besen locas de amor.
A.G.
Guadalajara, México, Mayó 30 de 190(1.
Escuela Normal.
s.
El Lunes, 2 del presente, se
abrió la sesión de verano de la es-
cuela Normal, para la preparación
é instrucción de maestros, cu este
condado, bajo la hábil dirección
del Profesor B. F. Brown, de Ar-tesi-
N. M.
Los preceptores que se han ins-
crito hasta hoy Jueves, son los si-
guientes: J. J. Vigil; R.Oakley,
A. Av. Rivera, Pablo Quintana,
J. N. Vigil, F. S. Gutierrez," J. M.
Lobato,
.
Nick. Adainson, Sister
William Ann., Sister Angélica,
Otilia Trujillo, Maggie Varos,
Amalia Trujillo, Cissy Adamson,
Alex. Adamson, Fidel A. Valdez,
Manuel Córdova, Evaristo García
y Felix Valdez.
pasado y el sábado partió para Cos- - ciudadano de esta, so halla en el
tilla, con el fin de buscar lindares jtl(;ll0 te j0orj vctima de la fi
ebre pneumonia. Hacemos votos
para el pronto restablecimiento de
tan digno ciudadano.
Don Guadalupe Olivas, de
para llenar la lianza de dn Juan Al.
Romero.
Do Costilla visitaron la plaza el
martes, con negocios ante el cuerpo
de comisionados, los señores' An to-ni- o
José Arellano e hijo Agapito,
Valdez, este condado y quien por
los últimos dos afios so ha hallado
Benigno Trujillo y Miguel Truji- - oei,nado en la construcción de un
lio. Lea agradecemos su visita en ; toneif en Montrose, Colo, arribó á
nuestro despacho. su hogar el dia 27 de Junio. El
Hon. Daniel Cisneroa, snporin- - Lunes tranzó negocios en nuestro
Si Ud. quiere afeitarse
vaya á la Barbería de
A. Beutler
SE AFEITA POR LA SUMA DE
CINCO CENTAVOS
SE CORTA IÍL PELO POR
DIEZ CENTAVOS
BARBERIA DE
tendente de escuela?, por este con- - despacho
Jado, después de establecer la es-- i El martes tuvimos el gusto de
cuela Nornal v deiarlaen orden 'estrechar la mano, en nuestro
-
partió pura su hogar de Questa, despacho, á los apreciabies señores,
boy esta tarde, después de siete di- - Juan Francisco Martinez. Juan N
as en nuestro medio. j Vallejos y Vicento Gonzales, todo3
llüa Cnon da Co8tlla 'B ín,entíSEsta ahora abierta la competen-- '
vinieron A la plaza con negocioscía, entre las dos barberías de esta
el de Comisionados,ante cuernoplaza. El antiguo barbero, Mr.
A. Beutler, contigua á nuestra oil-- j Para toda clase do maquinaria
ñ TO
ai mi u
ciña, afeita por cinco centavos y para Rancheros la mejor marca y
la mas consistente que existe y de
Den Julián Adamson.
A las ocho do la mañana, del
Sábado ante pasado, 2-'- J do Junio
dejó de existir en la residencia de
su madre política, doña Nepomo-cen- a
de Matta y en la plaza vieja
de Albuquerque, dou Julián Adam-
son, hermano de nuestros aprecia-ble- s
amigos, los ' señores Alex.
Adamson y Agustín Adamson, re-
sidentes de esta plaza.
El finado hacía dos meses que
se hallaba postrado en el lecho del
dolor, víctima de la fiebre, tifoidea,
que, á pesar de la asistencia de la,
ciencia médica, ésta ee estrelló an
to la realidad de de la muerte y,de
la gravedad de la enfermedad. la
respetable anciana, madre de don
Julián y quien vive en Trinidad,
Colo., al tener noticia de la grave-
dad de 6ii hijo, se trasladó en Al-
buquerque, en donde presenció ' la
muerto de su bi jo.
El finado contaba al tiempo de
fu muerte la edad de 48 años, ha-
biendo nacido en. Mora, N. Mex.
en 1858. Los funerales ocurrie-
ron el Lunes 23 de Junio, de la re-
sidencia á la parroquia de San Fe-
lipe de Nerí y de allí 1 panteón
corta el pelo por diez. Por una suma
tan insignificante no costeaque na-
die tome la navaja para afeitarse,
sino quo pueden ir lí la barbería de
Mr. Beut'er, quien los afeitará
jior cinco ceutavos.
la marca Deeiing, vayan en latíen
da de los señores Bond Gusdorf
McCarthy Co. Precios los mas ra
zoiiable3 y las condiciones de pía
zos, los mas liberales. KW " "Tf JCompramos lana a los precios
mas altos del mercado.
Vengan a vernos cuando estén
i
listos para vender.
TAOS TRADING- - CO.
V -- í ' íí'Y
.JákU;lklbléitÍ
ThodííTcreBelt-e- llttttairaikl Mhwínj ÍttiLf.Itcwnreuítwfian ana an Inatmra.r AnnC)ioo wisely iiscnminnrel Get a STUVUNS!Fon y yn of epcicncti beliind our frita auti
IÍIFLIN, PTSTOLS, SHOTGUNS
EL PRECIO MA-- ALTO DEL MERCADO E
PAGARA POR LANA. NoJoTRO-- GUIA-MO- -5
SIEMPRE EN LA COMPRA DE LANA.
Ask ytwruealcr Ani inut
oti tiie Stevkns. If you
Knnot obuin, c sJiip di-
rect, etcPrtss prcpvü,an
bv'ii-- in stairnw f..r 141
n1il.)5 drtLril'ln!--
:ic Mire S J 'Hfns hrIV y ( M ismietí, b n
""msins points on
Boauuíu üneelnr Alumfmim !lítmer wili be
fc 10 ais in stumi.
do Santa Bárbara er Albuquerque.
Deja para llorar 6U muerte, i'
su esposa doña Concepción M de
Adamson, dos niños, madre y á sus
dos hermanos ya mencionados y á
quiénes ofrecemos nuestro pésame.'
LA REVISTA DE TAOS
Se engrandecerá en cuatro columnas más, psra el pr&nrm
Agosto Nuevo material y grandes reformas.
J. STEVENS ARMS ASO 1001, C9.,BDNa-Gü5DQRF-- :C MTII T CO.
TAOS. NEW MEXICO.
.'J. 4T90
Cmrnr-p- 1'ai.i.í, Mass., v. A.
N , 2
La 3Sevista o Taos. Julio, 1908.
DOBLE EJECUCION. Alvin Burch,Precios Especiales á la
Excursión de los EIKs.
' Nerón y la Catalina de Medices
de los tiempos modernos, subiéron
las escaleras del patíbulo y fueron
para que hable de las virtudes del
difunto; pero no tiene parte en los
banquetes délos felices. El sastre
le cobra pero a el no le pagan los
snscriptores.
Cuando la casa está pobre y el es-
tómago vacio, se desayuna con un
artículo de fondo ó cena con un su-
elto de gacetilla. Vive en el aire
como las aves y do aire so quiere
que viva.
Los abogados los aborrecen por-
que no tienen bienes que enajenar,
fincas que vender, herencia que de-
jar. Es una planta que no produ-
ce.
Suelen ser abundantes en pena
v pobres en placer; ricos do deas
pero no de doblones. Las enfer-
medades abundan, la salud escasea.
Pobres Periodistas!
COPIADO.
TARJETAS POSTALES.
A TONA.
Oh virgencita tierna y fresca co-
mo la rosa que acaba de romper su
capulloy cubiertas sus hojas por las
finas gotas de rocío, embalsaman el
ambiente j nos embriagan con su
olor silabo y delicado! Oh Sultana
gentil, heme aquí al pie demages-tuos- o
altar, que el arte y la belleza
te levantaran, vengo á ofrecerte un
ramillete de fragantes lirios y de
azules "no me olvides," como una
prueba de que tu soberana hermo-
sura, semejante á la de la románti-
ca Atala ó de la sublime Venus de
Milo, no se borra jamás de mi alma,
sino por el contrario tu recuerdo es
el más puro, el único quizas que
conserva la blancura-símbo- lo de
pureza de las nieves ó los lirios.
Note olvido jamás princesita.
sutil de bucles negros, de ojos gran-
des, expresivos y del color do mis
penas infinitas: la de blancuras in-
violadas y labios rojos como las ce-
rezas; la queen su rostro aduna la
belleza de las vírgenes paganas y las
dulzuras que ideó Murillo en sus
excelsamente divinas concepciones!
No te olvido jamás, pues eres,
virgen mía, "una gota de luz en mi
oscuro y pobre cerebro do enfer
mo
La Excursión de los Elks á Den-ve- r,
Coló., por el Denver & Río
Grande R. R., Domingo Julio 15,
1900, 'partiendo de Santa Fé á las
11 de la mañana.
El precio de ida, será el valor to-
tal de ida y vuelta durante la ex-
cursión.
Los billetes serán buenos para
volver hasta é incluyendo el día 23
de Julio en cualquier treu.
La logia de Santa Fé, 11. P. O.
E. correrá un tren especial desde
Santa Fé á la convención de los
Elks, en Denver, al cual el públi-
co, es generalmente invitado.
Las acomodaciones por los dor-
mitorios pueden arreglarse por me
dio del amento en Santa Fé.
Squire Hartt, Jr.
.. 0t Jji ?Ji j! tjj tt tJj Jj jí iJj i?U cjl
RANCHOS DE TAOS, N. M
Temporada
cié "Verano
Comerciante en todos los ramo
de efectos secos y abarrotes de luj
y corrientes.
I Ropa, Trajes, Zapatos, Fe
rretería, Quincallería, etc
Todo á precios t'--n baratos
jj y más que en eurlquierotro
J comercio de la plaza Taos
CANTINA KN C0NKCCI0N.
Toda clase do licores y vinos im
portados, los mejores y mas añejos
Comprimios productos del país
SQUIRE HARTT, Jr.
Ranchos to Taos, N, M
8,
tDENTST,
TAOS, N. M.
Ujf? ft
- nuez, vpio, nu
fina, y otros Hint
of ticos; uso del T.'
tuco y Neurastenl
THE KEELE
ír.z,. Clore INSTITUTE
DWIGHT. ILL..E. U. d
La Alondra.
DE SnELLEY.
Salve, ave ó espíritu, que desde
el cielo derramas tu corazón en
profusas melodías impremeditadas.
Tu elevas más y más do la tierra
y cruzas el profundo azul sin que
tu canto cese.
En la luz dorada del poniente
sol flotas corno el emblema de la
felicidad terrestre.
El púrpura pálido déla tarde se
desvanece y aun Ilotas en los cielos
y aun se escucha tu canto. Tu
voz inunda el espacio como inund-
an los rayos de la luna los cielos y
la tierra.
Las gotas del arco-iri- s no son
tan brillantes como lluvia melodio-
sa do tus notas.
Enséñame, ave ó espíritu, tu
dulce inspiración, tus rapsodias
divinas.
La canción nupcial, (jl himno
del triunfo, sin vacíos é incoloros
junto á tus acentos.
Cuál es el objeto de tu inspira-eión- ?
Los campos, las ondas, las
montañas?El amor ó la pona?. .
Tú amas; pero no conoces el
hastío del amor, sus-dudas- , ni sus
celos.
"Nosotros miramos lo pasado y
lo futuro y suspiramos por lo
que no existe.
A nuestras risa3 más sinceras
se mezcla alguna pena, nuestras
más dulces canciones sin las que
hablan de pensamientos tristes.
Y aun si pudiéramos odiar,
olvidar y despreciar, aun si pudié-
ramos vivir sin llorar, no igualaría
nuestra dicha.
Más preciosa que todas las
cadencias de armonioso ritmo, mas
que todos los tesoros contenidos en
libros sería en inspiración para el
poeta.
Enséname algunos de tus dulces
cantos para quo al brotar de mis
labios, el mundo admirado, los
escuche, como to escucho yo.
Por la traducción de
Mauik Madeline
La casa BOND- - Gnsdorf- - Mc-
Carthy Co. de esta, vende los efec-
tos de verano, como son muselinas,
Rejillas, trajes, Organdees, etc,
demasiado barato y al costo.
Su Comerciante.
Una mujer de nombro Agnes
.51 vers y un hombre que responde
al de Frank Hattman, son dos
sujetos á quienes la jus-
ticia de la ciudad de Kansas, arre- -
bató de la sociedad, el Viernes pa-
tudo, día 2'J de Junio próximo pa-
sado poniéndoles la soga al cuello.
El delito que cometieron es
odioso en sumo grado y en unas
cuantas palabras lo vamos á relatar
á nuestros lectores, tal como lo he-
mos venido leyendo en la prensa
americana, en estos últimos días.
Clarence Mayers, casi 'hace u
tiempo con la tal Agues y por
algunos años fueron felices, aun
que siempre no faltaban disgustos
por la soberbia de la mujer.
llattman, el que fué ahorcado
el Viernes pasado, conoció á la es-
posa do Clarence, y un "fuego
amoroso y brutal" principió á
Jíieu pronto encontró la mane-
ra de entrar al honrado hogar del
marido, y sin perder tiempo decla-
ró á la mujer su cariño. Esta,
sin un átomo de conciencia, corres-
pondióle, y desdo aquel día el san-
tuario del hombre honrado, conver-
tirse en escondrijo del concubinato.
Bien q' estohubiéra concluido aquí;
(no sucede lo mismo cada día y á
cada instante?) pero ambicionaban
estar solos. El marido, bueno y
honrado se. levantaba entre los dos
como una barrera. La generosidad
de aqiKíl hombre era un estorbo á la
pasión salvaje de a juelhi3 dos bes-tía-
v en un instante de idilio deci-diero- n
de su vida.
Por un escrúpulo, el amante no
quizo hacer uso de su puñal para
darmuerte al marido nocente, sino
que se proveyó dé un tiedazo de taco
de la parte más gruesa.
V una noche, dormida la víctima,
penetró el asesino á la recámara. Su
amante lo esperaba.
.dijo el.
Sí respondió ella Pero, tienes
la segundad de matarlo al primer
golj)e?
Como el futuro criminal, contes-
tara afirmativamente, la esposa lo
tomó de la mano para conducirlo al
lugar preciso.
Aquí pega fuerte!
Estaba obscuro. El amante le-
vantó el palo asido con sus dos ma-
no?, y lo dejó caer; pero calculó mal,
y la agresión, aunque nó frustada
enteramente, no fué tan perfecta co-
mo lo deseaban. Despertó el agre-
dido, que era más fuerte que e agre-
sor entablóse entre ambos una lucha.
Temiendo la esposa que la victoria
quedase por el marido, fué á. su cos-
turero y extrajo de él unas grandes
tijeras. Tornó entonces á descar
gar el primer golpe en el cuerpd
desnudo de su compañero
Es á mi á quien me egas;es-posa- ,
te estás equivocando, gritó
el marido.
Un segundo golpe ,
Por Dios! repito que teequi
vocas, ya me has herido dos veces.
Déjame, no me ayudes, Déjame,
lio uie ayudes, gritó de nuevo.
Entonces las tijeras fueron hnu
didas por tercera . . pero en
la ultima se le buscó con mucho
cuidado el corazón
Va no xritos . i;nada! La
muerte había venido al fin. Enton-
ces lo amantes sin espantarse de
bu obra, convirtieron aquella caina- -
del crimen en sitio de pecado
Luego temerosos de que la jus-
ticia doscubriéra el crimen, que-
daron en común acuerdo y la
Myers dió dinero á llattman, con
el cual se huyó ai poniente, que-dand- o
en acuerdo, que en cierto
tiempo y cuando el crimen ya no
fuera posible descubrirse, ni la so-
ciedad de Kansas maliciara nada,
ee juntarían de nuevo; pero como
la sangre de la inocente víctima
ipidiéra venganza, todo fué descu-
bierto y aun llattman, cuando fué
arrestado en el poniente confesó la
cuinnlieidad en el asesinato.
ahorcados el Viernes pasado.
A pesar de grandes esfuerzos
que se hicieron para conmutarla
sentencia, de la mujer por prisión
perpetua, todo fué inútil. En fa-
vor del amante nadie aboó.
Un hermano déla víctima escri-
bió al gobernador d riéndole: "Tan
culpable es la mujer como el hom-
bre, y si al uno se cuelga, al otro
debe de correr la propia suerte".
Pobres Periodistas.
El periodista tiene más proba-
bilidades de recibir una paliza
que el pago de su trabajo.
Todo el mando quisiera que el
periodista se ocupara de alabar
sus obras; ningún picaro desea,
en cambio, ver su& hazañas en
letras de molde.
Para el periodista no debe ha
ber mujeres feas, chismosas, co-
quetas, ignorantes y pendencieras
(vestidas se entiende y sin escamas,
ui cola de pez) sino musas, discret
as, pudorosas, instruidas y honestas.
Frecuentemente le dicen sus
amigos: Por qué no me envía su
periódico? Muy de tardo en tarde
hay un caritativo que diga con
frialdad: puede usted mandar el
recibo.
Son muchos los que quieren
ser; pocos muy pocos los quepagan
por el placer de la lectura,
Debe saber todas las necesidades,
y nadie le pregunta por las suyas;
debe estar en todas partes, sobre
todo donde se dan garrotazos y
llueven palos, y ninguno le ayuda
salir de la cárcel, si ha dsgn3tado
á algún grande que sabe,' no
grandes de ciencia y literatura:
pero sí donde están las posaderas,
que runchas veces son las respons-
ables de lo que escribió la mano,
dicto la cabeza y sintió el corazón,
El siente todos los dolores y
ninguno se compadece de los
suyos; in pulsa grandes obras, que
enriquecen á los capitalistas; haya
riquezas que otros explotan;
alaba banquetes en que uo sacó la
tripa de mal año; fomenta grandes
empresas y no toca ninguna parte
de los dividendos de las crananciaa :
lo convidan para todos los entierros.
Hay un Regalo
para Ud. en el
Circulo
Ondeante
JJ
JJ
R6"(d Francoy L"0,timo
I I i''cAN'!"I jr.i A tTíT tj,
MANÍ"
II Art- -
Y - I?"1 IM DttllST
Oculista Graduado.7v:
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de eulVi-rnedade-
de la vista por medio c,
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos d
todos grados.
ALVIN BURCH, Taos, N. M.
LA GRANDE.
Kn la Cantina fumosa de
U. B SOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VINOS
de $1.25 a $4.50 Galón
Efectos enbotellados
en Proporción.
TA O S V A L L K Y
Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde $2. oo hasta $5. 00 el
Galon.
VINOS a $1.50 el Galon. Im-
portados $4. 00.
Cerveza Schlitz
a 25c. la Bótela
T. J. TURNER, Prop.
Felipe W, Guttman y '
Manufacturero 'e torta cluse de p
yns de kiliuuaiva ik wuu v im.a ta
fr:'K"rtM ItKINlUOH Y l ltlOSII4-"IV- .
Ilrxe toda clase do prenrtac a la me
dida y gusto. Venga na ver rniestr- -
sin túlo ompren 0 no.
J. B. LÜSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
Sureiy Company,
Of M M
Bonds of all kinds furni-sh- ed
at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
Dr. J. M. DJAZ.
MKDICO-CIRUJAN-
202 "Water St., Santa Fé, N. M.
Consulta de unaá tres de la tar- -
de todos los di'aa menos los miér-
coles y domingos. Examen de
todas las partes internas del cuer-p- o
por medio de los Kayos X. Cu
radón del cáncer, enfermedades da
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedades do
mu jeres sin operación.
Doctcf J, 0. Cookj
Medico y Cirqjano
Taos, New Mexico
VA USTED Al OHIENTE
o al poniente?
EL "SANTA FE", tiene precios
especiales para Chicago; St. I.onis.
puntos en el líio Missori y muclvis
otras ciudades orientales por el pre
cío de ida; mas dos poses pr el
viaje redondo. Los tickets cvt;ii
de venta desde Junio ira! IT. y otra,
vez desde Julio 1 ai hucmn pa.
ra volver harta Octubre ,31.
También tien.i un precio de o0-d-
y vuelta á California," los tie-cket- s
están de venta tocios los diac
hasta Sept. ló. Recuérdense quo
esta línea tiene diariamente cuatro
ligeros trenes do pasajeros que 00
rren para ambos ruin boa. Orlen,
te v í'oniente. "'"
Por mas itifor:ria'i.vi din'
a c.u.d.piir gor.t del "SANTA
FE" liailroad"
Lokf.nzo Parra DckXn.
jf3 Bonitos V
toda la lK
r- - Familia GRATISJi
f VXZcon l& 1
25 onzas por 25 centavos
Una pipa de fumar de rosal silvestre para el hombre;; un par de i 1
tijeras para la mujer; una cuerda de brincar para la nina; una j
I navaja para el muchacho todo unos certificados Ipor pocos
sacados de los botes de la Levadura en Polvo K C. Certifi-
cados en cada bote de 25 onzas. La K C supera en buena
calidad a todas las dema3 Levaduras en Polvo, no cuesta
mas que la3 otras, y se le presenta un hermoso regalo
que no le cuesta nada. Obten2ala al instante.
Envíese Una Tarjeta Postal por
" Libro de Regalos."
O Pídase Jl
Certificados con cada 25 orzas, y en
los botes mas grandes.
Jacúes?!fe. Co.
1J Chicago, 111.
X-- a, avista de Táos, J-cLli- 190S:
A nn ñEL ALCOHOLISMO
Y SUS PELIGROS.
JL 3-
-
f 'i i i BHfi 3 Í3- .J3 3
ti U nn TIK.'l
(Jlojn yvblieadu cu París, rfc 7"
cual circularon millunes de
ejemplares en Francia),
EL PEIMER
Banco Nacional
'de santa fe.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOIJRANTK SI8Ü.000.
J? í? Respetuosamente solicita el patrocinio de los cíudada
cjl ( rj
,ni(), nos del Norte de Nuevo México. Se-pag-a interés en dty V V pósitos permanentes. Se vende Cambio '(Exchange) pa
Muy atentamente suplicamos á nuestros suseriptores, delincuentes al paño de
suscripción a esta publicación, se dignen remitirnos lo que nos adeudan; pues pa-
ra fines del mes de Julio recibiremos una nuera prensa pava, engrandecer esta, )u,
y d"peniemos solum? nte de lo que se nos debe para pagar la nu eva pren-
sa. Como esto será en beneficio de nuestros abonados no dudamos de nuestros
lectores inteligentes, nos ayudarán en esta vez, que lo necesitamos más que nunca
y para poder de una, vez engrandecer "LA REVISTA DE TAGS" y ponerla ú la. al-
tura de los mejores periódicos de Xaevo México, tal como lo reclaman las circuns-
tancias de evolición y progreso conque es objeto ahora el Xorte de Xaevo México,
Apelamos también á la inagotable generosidad de nuestros amigos y simpatizado-
res de, "LA REVISTA", nos ayuden en la obra, pagando si les es posible, uno ó dos
años adelantados por pago de suscripción y los que nos puedan ayudar ya sea con
trabajos de obras ó anuncios comerciales, también les agradeceremos, ya que todo
será destinado para, el pago de la nueva prensa. Los individuos que contribuyan
á, esta llamada ó, contar desde Jury, serán publicados con sus correspondientes pa-
gos con letras de oro.
ra cualquier parte 'del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS Be hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en esta sección del país.
Iíufl's J. 1'aj.kn. Presidente. John II. Vaughn, Cajero.
Levi A. Hughes, Vicepresidente. A. II. Prodhead, Cajero Asistente
-- LA FAVORITA- -
LA A. ISTIJHiVA
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
En donde se expiden los mejores licores del mercado, lomisuio qu
vinos extranjeros y del país.
Vinos y Whiskeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
niQARR0S TTABANOS.
LA REVISTA DE TAOS
Se engrandecerá en cuatro columnas más, para el próximo
Agosto. Nuevo material y grandes reformas.
confesó el crimen, confesión que
después repitió) al coroner y al pro-
curador. Al ser uze-ad- negó suit o O
culpa, pretextando que su confesión
se obtuvo bajo ntlneiucia hipnótica.
Al subir al cadalso, le faltó valor
á Ivens. Intentó pronunciar una
oración fiero le faltó el habla. La
ejecución fué rápida.
De .Mucha Importancia
El alcoholismo es el envenena-
miento crónica qne resulta del uso
del alcohol, aun cuando este no pro
(luzca embriaguez.
Es un error decir quo el al-
cohol es necesario á los obreros
que se entregan á ocupaciones fa-
tigosas, que hace trabajar con más
ahinco 6 que repara las fuerzas.
La exitución artificial que procura,
es seguida prontamente de despre-- ,
cii'in nerviosa y 'le debilidad. Ver-
daderamente, el alcohol no es útil
á nadie, y sí nocivo para todo el
mundo.
La costumbre de beber aguar-
diente, conduce rápidamente al al-
coholismo. Las bebidas llamadas
libnénicas contienen también
No hay sino una diferen-
cia de dosis: el hombre que toma
diariamente una cantidad inmode-
rada (le vino, de sidra ó de cerveza,
ge alcoholiza, con toda seguridad,
como si bebiese aguardiente.
Las bebidas denominadas aperi- -
ti vas, (ajenjo, vermouth, amargos,)
los licores aromáticos (vulneraria,
. agua de toron jil ó de menta, etc.,)
bou loa más perniciosos, porque
contienen, además del alcohol,
esencias quo son también venenos
violentos.
El hábito de beber, trae consigo
el desafecto de la familia, el olvido
de todos los deberes sociales, el
disgusto del trabajo, la miseria, el
robo y el crimen. Conduce, pol-
lo menos, al hospital; pues el alco-
holismo engendra las enfermeda-
des más variadas y más mortales:
las parálisis, la locura, las afeccio- -
nes del estómago y del hígado, la
hidropesía, y es una de las causas
más frecuentes de la tuberculosis
(tisis). En fin, complica y agra-
via todas las enfermedades agudas:
una fiebre tifoidea, una neumonía,
una erisipela, que serian benignas
en un hombre sobrio, imitan rápi
ilainette al bebedor alcohólico,
padece Vd. de dolores de cabeza, aliento fétido, pesadez, subidasSI desangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsiones en elestómago y nial gusto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Esta
enfermedad no le parecerá grave al principio; pero si no sa ataca á
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestión priva al sistema
de los alimentos y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. Al
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar
de curarse lo antes posible.
ALFREDO MIRAMON, propietario.EL' CANSANCIO
INTELECTUAL.
NUEVO MEJICO.LAS VEGAS, -
LAS PASTILLAS DEL M. LE BRQSES PIBA
LA DISPEPSIA Y SÜS PILDORAS CATARTICAS
nunca fallan de efectuar una cura. La demanda de e.te maravi-
lloso remedio p- - ra la cura de las afecciones del estómago es
muy importante. Una prueba convencerá al más refractario. CAPITAL EXISTEN fE $100.000.
Las Pastillas del Dr. Le Broses para la C ispersia y sus Pildoras Catárticas
van juntas en la misma cajita sin reenrro extraordinario. Obsequíennos r.l
público con libritos cariosos, etc. De venta en todas las Farmacia.
NEW YORK REMEDY CO. 3 HUM STEEET, KCW YGEíí, E.IU.
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAY MOLDS, Presidente.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. HALLETT RAYNOLDS, Aste.
El trabajo mental gasta mucho
más y más pronto al hombre (pie
el trabajo corporal. "
Es (pie, entre otras cosas, el can-
sancio de los músculos avisa siem-
pre (jue se abusa del esfuerzo cor-
poral; mientras (pie es más difícil
enterarse del abuso del esfuerzo ce
rebral y cuando se le quiere
moderar, es ya tarde y el organis-ui-
se resiente todo.
,
Los hombres de ciencia, á quie-
nes interesa personalmente el asun-
to, han buscado y hallado la mane-
ra de saber el tiempo durante el
cual cada individuo puede dedi
'3ansoMifflo'sirsFOT"Mt
wmrnmur"""- -' "um iimmiii mu wminr imiíjmmmm.
Ahorren Su Dinero. SANCHEZ & CO.
N.M.Arroyo Seco,
Lo pueden hacer comprando sus efectos en ia tienda
'Barato t?cr Dinero" "Cash Store
....
Siempre teñamos una línea nueva y completa de efectos.
Ofrecemos a, los rcidentes d.e
A l! !!Ü YO SECO, un gran surtido d,erppg.
Vestidos, lndianillus, Zapatos etc. para la estueión dt 1 K1MA Vfcl
Y VERANO.
Aitcfbimns todne las nomnnn,
nuevo surtidos eii i'foctos xv
MW cort y Htmri'otes f 'oinrttm"fl tbg
cueros y biiIpiir y ei'eutog leí
carse á un trabajo mental sin lle-ra- r
á la fatiya. 4$ --tcopsu 37-- feomoreios. sí
Los sistemas que preconizan son
tres. ' ' pule.
áVenid Btienu-y- -nos
La mejor línea de SaDO-tC- q so puede encontrar en la
ciudad, para señoras, señoritas y niñas.
EL MEJOR L UGAR PARA COM-
ERA R PREVEXSIOXES DE RODA
SANCHEZ & CO. ARROYO SECO. N. M.
Las faltas de higiene de los
dres, recaen sobre sus hijos. Si
éstos sobreviven, queda amenaza
. dos en los primeros afids al idio-
tismo ó epilepsia; ó bien, mueren
más tarde de meningitis tubercu-
losis ó de tisis.
Tara la salud del individuo, pa-
ra la existencia de la familia, para
el porvenir del país, el alcoholismo
es uno de los más terribles azotes.
(Extracto del acta de la sesión
Consejo de Vigilancia de la asis-
tencia pública del 18 de Diciembre
de liH), y debido á la pluma de
Uno consiste en hacer sumas du-
rante cinco minutos antes de tra-
bajar, y durante otros cinco minu-
tos al cabo de cierto tiempo de tra-
bajar; si durante los segundos cin-
co minutos se hacen muchas me-
nos sumas que durante los prime-
ros, ó si salen varias de ellas equ-
ivocadases señal evidente de que
hay cansancio mental y de (pie
conviene interrumpir más frecuen-
temente con intervalos de descanso
los períodos de traba jo.
Cuerpos y Enaguas de Seda, Tápalos, etc.
Una línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zaca-
te grano, madera para todo uso.
VAYAN SIEMPRE A LA TIENDA DE
l 41 H VJ! t f f ' . í , ' 5
Guarden sus Jo-
yas, Documen-
tos, Pólizas y
valores, en don-
de estén
SEGUROS.
Taos, Kcw Mexico.
Otro sistein'a se reduce á medir
muchos médicos de los hospitales
de París. LVdactores: Profesor
cada media pora la iuerza muscu-
lar durante el trabajo mental, pies
sabido es que el cansancio del ce
Julian i Martinez & Co.
rroyo Hondo, - - Nfw IVíex
Debove, decano de la Facultad (le
Medicina de París, y Dr. Faisans,
Medico del IIotel-Die- u.)
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y sus!
Los cofres y cpjas de hierro, de la marca "VICTOR" son las nía
seguras y iiús recomendadas para proteger VALORES contra robo y
contra incendio.
LA VIC ÍOR SAFE & LOCK CO. recibió el premio mayof en 1
Exposición de San L iis, habiendo probado ser Us mas bien luchos
en el mundo, ademas de ser los mas seguros.
Estos cv fres son hechos de acsio, manganeso, a prueba de fuerro yr
contó-no- s un fciMi n a e t da.s cIsk s que h
nos recibido para la estación de VERANO. Todo ultima
lovedad.
i'erreterlu, tyitinrallrri, 4llnriWrion. F.hIiiIhs,
Val rn, JiiK' etc.. asalto.
rebro lleva aparejada la fatiga fí-
sica.
Por último, el tercer sistema, el
más curioso, está basado en la teo-
ría de que el cansancio del cerebro
embota la sensibilidad de la piel.
ÉH' oprimen las puntas de un
compás de Weber (estesiómetro)
sobre la fren te, ó sobre la punta
de la nariz ó sobre cualquiera otra
parte del tegumento y pe va cer-
rando el compás hasta que no se
sienta más que una de las punta?,
aun cuando ambas se hallan apo-
yadas en la piel; la distancia que
.'ItAX M HTII-- Ir nbnrrotrit lr"--,s- ,
im-- 1 Kiniinus tono 1 (IIms . o 1"
Estos Cofres, Cojas de hierro
y Escritorios, se venden por
J. N. Vigil,
Coil I' HAMOS cu ri y snlpn y !''( !4! fl uki. . 3 . IR.
Ejecución de un Asesino.
Chicago, Junio Iiichard
Evans fué ejecutado hoy en la
horca, por el asesinato de la Sra.
.Bessie Ilollister. El crimen (pie
fué cometido la noche del l- - ele
Enero proximo pasado fué uno de
los n ás atroces )iie se han conoci-
do en la historia (le la ciudad. La
mujer asesinada era esposa de Frank
(i. JIoJlister, principal del granes-tableciinient-
de imprenta do los
lleriná'.ios llollisler.
La Sra. de Ilollister salió de ca-
sa con el tin de ir á un fune- -
IMIli III.M.KO mu no TfinlriiK I
III ItHrHf JUC II I II t( II II Hit IMIIIKT
ülnutr. tt 8t- - H HA- sfc nft Talpa, N. M.
Arroyo Momio. . Itlfilian A. Martinez Co.,
ittvt Firma1"" i
media entre las dos puntas indica
el gn.do de fatiga mental del indi-
viduo. En la frente, por ejemplo,
esta distancia suele ser de cinco
milímetros cuando se está desean- - Panadería.de unrl r (li'snuea de une hizo com ni a sánelo, de nuevo después
La Unica Panadería en Taos.
i i iide flores no se volvió á ver viva. ' trabajo en matemáticas.
A la mañana Muñiente Ivens le di-- 1 La influencia .leí trabajo cerebral
De L Pascual Strlinez.
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL I'A(ADO 100.000.
SO lili AN TE 50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
So paga interés en depósitos permanentes.
'SIC SOLICITA COIínKSrONDKNCIA.
i N. 1ILACKWELL, Cajero.
Ofrece al público Ta use fio, un constante y fresco surtido, en la
de PANADERÍA, con horno moderno.
Panadería, Repostería y Pastelería.
te hacen pedidos t la orden, para fiestas de boda, etc.
fjgrSlC SOLICITA KL 1'ATUOCINIO.
pobre la sensibilidad cutanea es la
mejor prueba de que ese trabajo
gasta y cansa masque el muscular,
V el último de los medios indica-
dos para medir la fatiga intelec-
tual; servirá en todo cao para dar
la señal del descanso, á un cerebro
causado.
jo ásu padre que el cuerpo de una
mu jer estaba tira. lo en un montón
de basura cerca de la caballeriza.
El eut'Vpoerael de la h'ra. llolh'.-te-r.
fíe la li.dít extraiigulado con un al-
ambre al cuello, se le había
gol'do de la maiit ivi más brutal.
Tres horas después de! uvesio 1 reus L. P. Martine
